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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Comandante..
Selior...
D. José Sánchez Otero, $ubinspec-
tor del 18 Tercio, a disponible en la
segunda región y afecto para haberes
al mismo Tercio.
balleria del 18 Tercio. a la Comal\
dancia de Caballería del cuarto Ter-
cio. con igual cargo.
D. Vicente González García, segundo
jefe de la Comandancia de Ponlevedra,
a la Comandanc:a de Caballería del 18
Tercio, con igual cargo.
Capitanes.
D. Luis Costell Salido. disponible en
la cuarta región, al segundo escuadrón
de la Comandancia de Jaén.
D. Antonio Camacho Gómez, ascen-
dido de la Comandancia de Ciudad
Real, a la tercera compañía de la de
Guadalajara.
D. José Alonso Nart, de la plana
mayor del décimo Tercio, a la tercera
compafiia de la Comandancia de Viz-
caya.
D. Pablo Martínez Delgado, de la
plana mayor del 22 Tercio, a la ter-
cera compañia de la Comandancia \le
Infantería del 27 Tercio.
D. Enrique Marin Valenzuela, de la
plana mayor del 25 Tercio, a la se-
gunda compañía de la Comandancia d~
Vizcaya.
.n. Gonzalo Bueno Rodrigo, de la
segunda compafiia de la Comandancia
de Vizcaya, a la plana mayor del 25
Tercio, de ayudante secretario.
ID. Prudencio Argente Martinez, de
la tercera compafiía de la Comandancia
de Guadalajara. a la tercera compa-
¡'lía de la de Huelva.
D. Enrique González Estéfani Caba-
llero, del segundo escuadr6n de la Co-
mandancia de Jaén, a la plana mayor •
del 22 Tercio.
D. Manuel Marra González, de la
k¡rcera compafila de la Comamancia
de Huelva, a la quinta compali[a de la
de Cáceres.
, n.Valeriano DO!I!ingo Barredo, dis-
ponible en la primera reión, a la Plana
mayor del décimo Tercio.
Tenlentea.
D. Adolfo Luque alicote, ingresado,
del Arma de Infanterla, a ]a Coman-
dancia de Cádlz.
D, Manuel Gómez Bosch, Ingresado
del Arma de Infanterfa, a .Ia Coman-
'dancia de Huelva.
D. Allilel Fernán4ez Montes de Oca,
de la Comandancia de Cádiz, a la de '
Caba1lerfa del cuarto Tercio (Sl;villa).,·,
~ gw a i::1D
Coronel
~, .
'-"lIt
Señor...
'D. Enrique Cotter Chacel, ascendi-
do, de la Comandancia de Oviedo, a la
misma, de segundo jefe. '
D. G~gorio Vázquez Yascarclf, .e-
gundo jefe de la Comandancia de Se-
villa, a ]a plana mayor del cuarto T~r­
cio.
D. Juan F~rnlndez Robles, de la pla-
na mayor del cuarto Tercio, a la Co-
mandancia de ~vi1la, de segundo jefe.
D. Rafael Pandq Pedrosa, lt'lJundo
jefe de la Comandancia de Caballerfa
del cuarto Tercio, a la Comaudancia
de Pontevedra, de segundo jefe. '
, D. Fernando Vázquez Ramos, se-
iundo Jefe' de la Comandancia de Ca-
creada por orden circular de 27 de
abril del corriente año (D. O. núme-
r? . 94), contin?~;á prestando sus ser-
VICIOS en comlSlon en este Ministerio,
desempeñando los comet:dos que se les
confiera.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Madrid 27
de mayo de 1931.
Circl/lar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los jefes y oficiales
de la Guardia Civil comprendidos en
la siguiente ~Iación, que comienza con
D. José lS'ánchez Otero y termina con
D. Anice.to Hita Asanza, pasen a ser-
vir los destinos que en la misma se
expresan. .
Lo comunico a V. 'E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 27 de
mayo de 1931.
-
AulA
, or Presidente de' 1.á Calificadora de\"~. ele Aspirantes:a destinos públi-
:, toa.
.!O~ea Capitln general de la ~rlmera,~~6Jl e Interventor leneral de Gue-
~¡;
PARTE OFICIAL:
, Excmo. Sr.: El personal
.. , en la Comisi6n revisora de
...lativa de 1& Dlctaelura.
lilisterie de la bem
SublecreW1a.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Se confirma en el car-
'ro de ayudante de campo de V. E. al
teniente coronel de Caballeria D. Ma-
riano de f:oronda y González Valla-
rino, ascendido a dicho empleo por or-
den circular de 25 del actual (D. O. nú-
mero 114).
Lo digo a V. E. para su conOCImIen-
to y demú efectos. Madrid 27 de mayo
de 1931.
ORDENES
Sefior Director general de preparación
de campalia.
, Sefiores Capitán general de la primera
regifm, ~neral encargado del despa-
cho de la Sub"cretaría de este Mi-
nisterio e Interventor general de Gue-
, rra.
~cmo. Sr.: Se nombra ayudante de
,C&mpo..secretario de V. E. al comandan-
:te de Infantería D. Celestino Arangu-
fen Bourg6n, actualmen.te disponible
'", OfZOSO en esta región.
f Lo digo a V. E. para su conocimien-C::,~o y demú efectos. Madrid 27 de mayo
~~·~QU931.
/1 I
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D. Jesús Espines G6mez, de la Co-
¡nandancia de Huelva, a la de Infante-
ría del 14 Tercio.
D. Mariano Santa Ana de la Rosa,
de la Comandancia de Huesca, a la de
La; Palmas. •
D. Manuel Carracedo Blazquez. de
la Comandancia de Cáceres. a la de
Badajoz. .'
D. Pelayo Garcla ViVar, de la C!?-
mandancia de Logroño, a la de Ma-
laga. . 'blD. Bienvenido Pérez Juy, dlspom e
en la primera región, a la C?mandan-
cia de Caballería del 18 TercIo.
Alféreces.
D. Eut,mio Alonso Rivera, ascendi-
do de la Comandancia de Alis:ante, a
la' de Huesca.
D Patrocinio González Rodríguez,
asce~dido, de la Comandancia de Sao
lamanca, a la- de Logrofio.
D. Miguel Miguel Datamor, ascen-
dido. de la Comandancia de Urida, a
la de Huesca.
D. 'Manuel Martínez Pedré, ascen-
dido de la Comandancia de Caballería
del 'cuarto Tercio, a la Comandancia
de Huelva.
D. Juan Estalló Rodríguez, ascendi-
do, de la Comandancia e Valencia, a
la <1e Huesca.
D. José Monteagudo Gallego, ascen-
dido, de la Comandaneia de Valencia, a
la de Badajoz.
D. Pedro Bravo García, ascendido, de
la Comaooancia de Guadalajara, a la
de Santa Cruz de TenerHe.
D. Jesús Jiménez Mariño, de la Co-
mandancia de Huelva, a la de Cáce-
res.
D. Bernardo Catalán Gómez, de la
Comandancia de Caballería del cuarto
Tercio, a la Comandancia de Ciudad
Real.
D. Gabriel Nieto Sandoval Camare-
na, de la Comandancia de Málaga, a
la de Alicante.
D. José Escribano Jiméncz, de la
ComandancIa Le6n, a la de Navarra.
D. Antonio Rodríguez Domínguez, de
la Comaooancia de Huesca, a la de
1.eón.
D. Claudio Talamanca Menor, de la
Comandancia de Santa Cruz de Te-
nerife, a la de Cáceres.
• D. Raimundo Vicente Pascua, de la
Comandancia de Guadala;ara, a la de
Jaén. _
D. Aniceto Hita Asanza, de ]a Co-
mandancia de Badajoz, a la de Guada-
lajara.
Madrid 27 de mayo ~ 1931•.-Azafta.
Circular. ~xcmo. Sr.: Como resul·
tado del concurso anunciado por orden
circular de 23 de abril último (D. O. nú'
mero 1)1) para cubrir una vacante de
teniente coronel del Cuerpo de Esta-
do Mayor, vacante en las Comisiones
Geográficas de la P~n¡nsula, he tenido
a bien designar ,para, ocuparla al tenien-
te coronel de dicho Cuerpo, con desti-
no en el Gobierno militar de Menor-
ca, D. Emilio Pelíue1as Beamud.
28 de mayo de 1931
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 27 de
mayo de 1931.
Señor...
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que el capellán segundo del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército, don
José Ponce González, de la Coman-
dancia de Artillería del Rif, pase des-
tinado al regimi"l1Jto de Infantería, ,16.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 27
ed mayo de 1931.
Señor Ca.pitán general de la primera
región.
Señores Jef ~ Superior de las Fuerzas
U¡¡¡'tares de Marruecos, Vicario ge-
neral castrense e Interventor gene-
cal de Guerra.
MOZOS DE OFICIOS
CirCIIlar. Excmo. Sr.: Nobrado moz.;,
de olicios del Cuerpo de porteros )
mozos de oficios de este Ministerio el
suboficial licenciado D. Florencio Gabu
Pueyo, por la Junta Calificadora de As-
pirantes a Destinos Públicos en 20 de
marzo del año actual (GACETA núm. 81)
y ratificado su nombramiento i>Or la
misma en 28 de abril (GACETA número
120), he tenido a bien disponer que el
expresado mozo forme parte del escala-
f6n del citado CuerPo con la antig~ad
del 28 de abril citado, quedando desti-
nado en este Ministerio, colocándose en
él escalaf6n detrás del mozo de oficios
Justo Dominguez Pérez y surtiendt.-
efectos administrativos en la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E, para su cono-
cimiento y demás efectos. Madrid 26 de
mayo de 1931. .
/lMI'
Sellor...
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el personal dd Cuerpo eclesiásti-
co del Ejército comprendido en la si-
guiente relaci6n, cause baja en el mis-
mo, por fin del mes actual, pasando a
la situaci6n de retirado por haber
cumlplído la edad correspondiente en
las fechas "que se menciOlllan, en vir-
tud del decreto de 13 del mea actual
(D. O. núm. 107), sin ¡rerjuiclo del
-enalamiento de haber pasivo que lea
corresponda,
Lo comunico a V~ E. ,para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 27
:l~ maY'O de 1931.
11,.1' AulA
Seftor ...
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ULACION Qua a. cn:A
Teniente vicario de primera.
D. Miguel Moro Mengod, en 20 de
di.ciembre de 1~.
Tenientes vicario. de aeganda.
D. Plácido Zaydin Labrid, en 16
de marzo de 1929.
D. Tiburcio Calzada Cantera, en
11 de ago5'tt> de 1930.
Capellanes mayores.
D. Antonio Riera Bonet. en 5 de
;ulio de 1929.
D. Julián Díaz Valdepares y Gar-
cía Sierra, en 7 de enero de 1930.
D. Inocencio Ortiz de ViUajos, en
10 de mayo de 1930.
D. Valentín Luqui Ayerra, en II
de agosto de 1930.
D. Eloy Hernández Vitt'nte. en I
de septiembre de 1930.
Capellanes primeros.
D. Emilio Marcellán Rivares. en
16 de agosto de 1929.
D. SeveriDo Sol<> Menor, en 28 de
agoSoto de 1929.\ fi
D. Augusto Gómez Garda, en 7 de
octubre de 1929.
D. Clemente Lozano Asensio, en 23
de octllbre de 1929.
D. Inocencio L~c'huga Romero, en
28 de diciembre de 1929.
D. Felipe Mikud Mufloz, en 1 de'
mayo de 1931.
D. Victor Perea Rodilla, en 15
de junio de 1930.
D. Jesús Saavedra Guimaré, en 1']
de se'¡>tiembre de 1930.
D. Basilio Pérez Mendoza, en lIO
de febrero de 1931.
Madrid 27 de mayo de 193~·-Azafia.
---... _ el.
••cea.. ti 1I11111lf1
A·L SERVd:OIO DE' OTRiOS 'MI-
NIISTERlIOS
Excmo. Sr.: Designado el teniente
de Infanterla (E. R.), con destino
en el batallón de montalla Barcelo-
na, 1, D. JuarJi Naranjo Martínez,
para el .cargo de teniente en el Cuerpo
de Seguridad de la ,provinicia de Ovie-
do. he tenídiO a bien disponer que el
citado oficial quede en la situaci6n
de .. al Servicio de otrps Ministerios"
con carácter even,tual y afecto a fí-
ne$ de documentacin & la zona de re-
clutamiento y reserva de Oviedo, 46,
debiendo percibir todos los devengos
lque le correSlpondan por cuenta de ,
presupuesto del Minil'terio de la Go-
bernación, sección sexta.
, 'Lo comunico a V. a. para su cono-
n.es de documentaci6n & la zona de re-
cimiento y demás efectos. Madrid 21
de mayo de 1931.
Sefior Capitán g~neral de la cuarta
región.
Sellores Capitán general de la octa~da
región e Interventor general e
Guerrs. "
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AZAllA
de la primera
ANTIGüEDAD
ASCENSOS
D. Antonio Martín Bil·batua.
" Fernando Pa;eja Aycuens.
.. Juan Villalón Dombriz.
n Manuel' Gavilá Pelegrí.
Madrid 26 de mayo de 19JI.-Azaña.
APTOS' PARA ASCENSO
A c:apitán.
D. Juan Yagüe Blanco.
.. Emeterio Saz Alvarez.
.. Manuel Ríos Fernández.
Señor General -enclllIgado del de6-
pacho de la Subsecretaria.
Circular. ExOlDIO. Sr.: Como re-
sultado de la aplicaci6n del de,cre-
to fecha 19 actual (iD. O. núm. 108),
he tenido a bien conceder eJ empleo
superior inmediato, con la antigUe-
daa que oportunamente se les seña-
le a los jefes y oficiales que figuran
'la siguiente relaci6n. que pri~ci­
pia por D. Bald'OmerO' Alvarez Agu-
ao'y termina por D. Eloy Luengo
Mufioz que se hallan declarados
aptOll para el ascensa, debiendo, los
que se encuentran en situación de re-
serva, volver a la de activa, ya que
las vacantes que cubren son de fe.
cha anteri'Or a la que fij6 su pase a
la mencionada situación de TCserVa.
Lo comunico a V. E. para ISU cono-
cimiénto y dem&s efectoe. MadQd 26
de mayo de 1931.
u:LACIOK 0'l:1& .. c;n'A
A Coronel.
D. BaldOlll1ero Alvarez .Agudo, fa-
llecido.
D. Ailfredo MorenlO Lizarraga, fa·
llecido.
D. Anrel Güinea León, en situa·
ci6n. de I'elerva Y' 'afecto a la lOna
de reclutamiento de Cádiz, 9.
D. Mariano Alvarez Mayor, en si·
tuad6n de reserva y afecto a la zo-
na de 1'eolutamiento de Madrid•. l.
D,' Wencl!llllal> Serra Lugo Vlfia,
disponible en la primera ragi6n.
D. Julil() Rivera Atienza, de ]a caja
de recluta de HelUn, ~. .
D. Luis Molina Galano, del I'egi-
miento de Ceuta, /Jo.
Excmo. Sr.: He tenido a bien de-
clarar apto para el aECenso al em·
pleo inmediato, cuando por antigüe-
dad le corresponda', al comandante
, de Infanterla D. Joaqufn Marin Ga-
rrido, con destino en es'te Ministe~
rio, por reunir las condiCÍ'onC6 regla-
mentarias..
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y demú efectos. Madrid 27
de mayo de 1931.
.., Sefior•••
1
Comandantes.
Teniente coronel.
Relaci6nnúm. J.
RELa\CION ' QV& SE CITA
Coroneles.
D. Mariano Gamir Ulibarri.
.. Adoifo Roca Lafuente.
.. Carlos Leret Ubeda.
n Federico Gutiérrez León.
.. Benjamín Romero Bartomeu.
n Francisco Alvarez Andreano.
.. Juan Mateo Pérez de Alejo.
n Máximo Vergara Malumbres.
D. Antonio Martín Delgado.
D. Adolfo Cañas Sánche~.
.. Luis Berenguer Fuste.
.. Leopolido Menéndez López.
.. Leonard(> Ropero García.
n Arturo Barba Hernández.
", Francisco CaneIla Fernández.
., Jesús Manso Rodriguez.
.. Teodoro Arr'*1oilda Lorza.
.. Emiliaoo Fernández Cordón.
.. Eduardo Sáenz Aranaz.
.. Buenaventura Sánchez Palma.
.. Dhgo Ecija Villén.
.. Man'uel Medina Santamarla.
.. Julio Parra Alfaro.
.. Alvaro Area Cadilianos.
" Luis Villar Olleta.
.. Félix Herrer Font.
.. Arturo Llorente Sola.
n Félix VilIalón Camacho.
n José Arana Tarancón.
" Arturo Galán Pacheco de. Pa-
dilla'.
" R'icardo Molezún Núfiez.
.. Salvador Lambea López.
.. José López Amor Jiménez.
" Eusebio Valle del Real.
" Isaías Rodríguez P~dilla. '.
" Ignado Balanzat Torronltegul~
" Víctor Dávila Arron<Ío.
.. Joaquín Mi,guel Cabrero.
Capitanu.
D. José Marchirán VilIanueva.
" Francisco Cavero Polo.
.. Luis Jiménez Ben Hamon.
" Pedro Gómez Vivas.
" Joaquln bquierdo Jiménez.
" EHas Cortés Quiren.
Relaci6n núm. 2.
A teniente coronel.
D. Francísco Barba Badosa.
" Luis Angosto Palma.,
" Jo.é Moscardó ltuarte.
" Anatolio de Fuentea Garcla.
" Juan Laverón Agut.
" Luis Tolivar de la Vera.
" Adolfo Arias Rival.
A comandante. ,
D. Antonio Heredia Pezzi. .
" Eustaquio Ve lasco Martln. ...,.
" Francisco Carroquino Luna.
.. Roberto Agullar Martloez.
",
de Guerra.
:"".
de la cuarta
general de
AuÑA
de la segundaSeñor Capitán generalfe¡tión•.
Señor Interventor general
Sefior Capitán general
región.
Sellores Capitán general
región e Interventor
Guerra.
Excmo. Sr.: Designado el teniente
de Infantería (E. R.), con destino en
la circunscripción de reserva de Al-
geciras, 15, D. Enrique Luelmo Fer-
nández, para el cargo de teniente en.
el Cuerpo de Seguridad de la pro-
vincia de Sevilla, he tenido a bien
disponer que el citado oficial quede
en la situación de "al Servicio de
otros Ministerios n con carácter even-
tual y afecto a fines de documenta-
ción a la zona de reclutamiento y re-
serva de Sevilla, 7, debiendo percibir
todos los devengos que le correspon-
dan por cuenta del presupuesto del
Ministeri;> de la Gobernación, sección
sexta.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimien'to y demás efectos. Madrid 2,/
de ma'Y0 de 1931.
Excmo. Sr.: Designado el alférez
de Infantería (E. R.), disponi'ble en
esta región, D. Julio Guido Pérez,
para el cargo de alférez en el Cuel"po
de Seguridad de ~ ,provincia de Ge-
ron~. he tenido a bien disponer que
, el cItado oficial quede en la situación
de "al Servicio de otros Ministerios"
con carácter eventual y afecto a fi-
nes de documentación a la zona de re-
clutamiento y reserva de Gerona, 21
debiendo percibir todos los devengo;
que le correspondan por cuenta del
presupuesto del Ministerio de la Go-~rnación, sección sexta.
. L.o comunico a V. F.. para su cono-
CImIento y demás efectos. Madrid 27
de mayo de J9J J.
, Excmo. Sr.: Para cumplimiento de
,10 d~spuesto en el decreto de 19 del
, CorrIente (D. O. núm. JoB), he teni-:.~o ~ bien dil'poner que el personal
,,' .e ,efes y oficiales de la escala ac-
tivlaa .de Infal10terla que figura en la
,re clón n,úm..J, que sigue, pase en
'IU mismo empleo a colocarse en el
pUesto de IU ea.cala que le hu'biere co-~~~Pondido al ascender, según .u alll-
, ...edad, en el anterior al obtenido
r elección, y que los éomprendidos
11 la núm. 2, cuyo ascenso por elec-
60 queda sin efecto, se intercalen,
o la antigüedad.. en las Clcalas
)sa,l01 empleos inmediato. lnietlores
, que 'ahora quedan. .~ 'l:O comunico 'a V. E. para .u cono-
lento y cumplimiento. Madrid 26
!ha~ de 1931.
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DISPONIBLES
Señor...
Señor Capitán general de la prime-
ra regi6n. ";Jf
Señor Interventor general de Gue-
rra.
,ElroIDo. Sr.: He <!i6PUHtO qu-e el
comandante de Infantería D. JU~
Losad31 Mante.ca, con de8tino en .
regimiento, r()lledo, 35, qUlede en &1-
tuaci6n de di~onible forzoso en e'a
región.
Excmo. Sr. : He tenido a bien dis-
poner que el comandante de Infan-
lería D. Guillermo Varela Penalva,
de la zona de Pont.evedra núm. 45.
quede disponible forzoso en eS31 re-
ai6n .
Lo comunico a V. E. para su c~
nocimiento. y cumplimiento. Madnd ,
27 de mayo de 1931.
Sefior Capitán reneral de ola octav•
rerión.
'Sefl.or InteTVl~nilor ,eneral de Gue-
rra.
sias, disponible en esta región, pa.-.
se a pll~star sus servici06, en comi.
,,·i6n, a las Prisiones Milítares de
esta capita.l, sin derecho a dietas ni
Indemnizaci6n de ninguna cl3.6e.
Lo, comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cUJllplimien,to. Madrid
27 de mayo de 1931•
Circular. ,Excmoo. Sr.: He tenido
a a bien di.s¡poner que las clases de
tropa de l!I~gunda categoría del Ejér-
a cito y sus asimilados que, con mo-
tivo de la reorganizaci6n que ha de
l1~varse a cabo, con aneglo al de-
creto de 25 de mayo de 1931 (DIARIO
a dis- OFICIAL núm. 114). resulten como so-
brantes en ~os Cuerpoe qu.e se agru-
pan para formar los regimientos de
nueva creaci6n, quedarán agregad06,
como supernumerari06, a éstos últi-
mos, hasta qUe por este Ministerio
se disponga lo m~ conveniente para
las citadas clases. En aquellos Cuer-
J>06 que desaparezcan y, por lo .tal!'-
to, no se agrupen para conatltu11'
otros nuevos, lu clases de segunda
categoría y sua asimilados formula-
rán papesleta de petición de nuevO
destino, las que &e enoontrarán en
este Ministerio en el plazo de dies
dílllS a contar de la fecha en que
&e l~ notifique a loe ci·tadoe Cuerpos ,
su disoluci6n.
Lo comunico a V. E. para su cO-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
27 de mayo de 1931• .•
. - .' .-. -
-
Tenleotea.
Capitanes.
Tenientes.
'Capitanes.
Al regimiento mim. 6,
llELACION 9UE SE CITA
Del regimiento núm. 6.
D. Luis Cubillas Naredo, a dispo-
nible en la primera región.
D. Higinio Fernández Morales, a
disponible en la misma.
D. Eduardo Caturla González,
disp,onible en la primera región.
D. Francisco Romero Gallisá,
disponible en la misma.
D. Alberto Rodríguez Martínez,' a
disponible en la mi.sma.
D. Juan Molina Gutiérrez,
onible en la misma,
Señores Capitanes .generales de la
primera y quinta regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
~J¡.:;"}t
D. Francisco Garda Márquez, de
disponible en la primera regi6n.
D. Enrique Rueda Pérez de la Ra-
ya, de la caja Pravia, II l.
D. Moisés Glonzálea: Blesada Gi-
ráldez, de disponible en la primera
región.
D. Vicente de las Barreras Causi-
las, de disponi.ble en la misma.
D. J~é Gaost6n de Iriarte Sanchis,
del Colegio Huérfanos de la Guerra.
Capl&aDel.
.D: Luis Alfaro del Pueyo, del re·
glmlento Aeturl.U1 31, a disponible
en la frimera regl6n.
D. tuHo ComendaJdo.( Garefa, de
dilpontble en la prlm~ra JIe,lón, al
regimiento Asturlu, 31.
Madrid 27 de mayo de 1931.-
Az"aa.
... v~, ..
1; 'destinos y situaciones. que en las
mismas se les señalan.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUIn\Plimiento. Madrid 7.7
de ma}'\o de 1931.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dia-
pon.er que el capitán de lnfmterla
a lE. R.) D. Alejandro Lorenzo Igle-
-
DEST·INOS
A comandante,
Excmo. Sr.: Como resultado de con-
curso an,unciado por orden circular de
JI de abril ,próximo pasado (D. O. nú-
mero 83), para lprove~r el cargo de
Juez permanente de causas de esta
'egión, con residencia en Madrid, he
,enído a bien designar para ocuparlo
al comandant~ de Infantería D. Luis
López Barbero, ayudante de campo D. Luí.. Munar Viladomat. de dis-
del General D. Joaquín Tovalina Ba- ponible en la primera regi6n.
sabrú, Gobernador militar de Segovia. D. Manuel Garda Molina, de dis-
. L,o comunico a V. E. ~ara su cono- nible en la misma.
CimIento y cumplimiento. Madrid ,26 kD. ~amón Carr~o Carruoo, de
de mayo de 1931. chsponlble en la mIsma. ,
AZAEfA
Sel'1or Capitán general de ].a cuarta
rl!lgi6n.
,Sel'1o~et ClllPitán general de la .éptima
reglón e Interventor genera1.de Gue-
rra.
• D. Vicente G6mez torona, fal1eci·
do.
D. Julio Segura Navarro. de la
zona de reclutamiento de Barcelona
número 18.
D. Francisco GaJtier Pley, de la
circunsc.ripción de reserva de La
Palma, 74.
D. Manuel Pedreira Castro, del
regimiento de ZamlOra, 8. ,
D. José Rodríguez Mintegui, dela: zona de reclutamiento de Sego-
,Vla, 40.
D. José Lim6n Medrano disponi-
ble en la sexta regi6n. '
D. Manuel Se>riano Fernández del
regimiento de Alcántara, 58. '
D. J06~ Siena Serranl(), disponible
en Cananu.
Teniente (l:. Ro)
D. Pedro L6pez Guerrero Porto- ~
carrero. disponible en la pr' e D. Pablo Rubio Cerca~. a dispo-1m ra re· nible l' 'ógi6n. en a pnmera regl n.
D. José. Fernández Navar.ro, su-
pernumerano en la tercera regi6n.
D. Elo.y Luengo Muñoz, secretari.o
de causas de la tercera regi6n
Madrid 26 de mayo de ;931.-
Azafia.
Exemo. S,.: He tenido a bien dis-
poner que 10. o.ficiales de Infante-
ría comprendidos en la siguiente re·
laci6n, que principia¡ con D. Eduar
Caturla .Gtonza11ez y termina con
]ulie> Comendador Ga:rda, p~
IJIJ, _1 '_ lli, 11.: ~., 1 • l' . ".
D. Luís Martín Pinillos Blanco de
Bustamante, disponible en la ¡pri-
mera región.
D. Manuel Palenzuela Arias. del
batallón de montaña Fuerteventura
número 10.
D. Aurelio Díaz de Freijo Durá.
secretario del Gobierno militar de
Mad.rid.
D. José Solchaga Zala, del regi-
:miento de Sicilia, 7.
A teniente c9ronel.
O. O. 101m. 116 28 de mayo de 19S1 i19
Excmo. Sr.: Des-ignadto el capitán
de Caballería lE. R.) D. Fra,ncisco
Hernández Sánch~z, ascendido, de la
Escuela de EquitaciQ¡t Militar. para
el cargo de capitán del Cuerpo de
~uridllld> en la provincia de Ma-
dno, he tenido a bie1l disponer que
el citllldo oficial l{uede en la sitlla-
ci6n de Ilal servklo de IQtros Mini'S-
terios»; con. carácter eventual, de-
bi'endo percibir todos 1011 devengos
que le correepondan. por cuenta del
presupuesto del Mini8terio de la Go-
bernaci6n, HCCidn HXta.
Lo comunico a V. E. para .u cono·
cimiento y. cumplimiento. Madrid 27
de mayo d~ 1931,
Alféres lE. :R.)
'D. EU9:enio Rodrtguez Sánchez. del
regimiento Cazllldores Talavera, IS d.
Caballerta. .
Madrid 27 de mayo de 1931.-
Azafia.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum,plimiento. Madrid
27 de mayo de 1931.
Señor Capitán general de la sépti-
ma región.
Señor Intervoentor general de Gue-
rra.
-
MUSICAS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que las músicas de
105 Cuerpos de Infant~ía que han
sido disuelt06 y la& de los que ,lo
sean en lo sucesivo, con motivo de
la r.eorganizad6n que ha de llevarse
a cabo, con arreglo al décreto de :5
de mayo de 1931 (D. O. núm. II4).
ipasen agregadas a 136 unidades de
nueva creación que se agrupan, las
9ue se harán cargo del mameria.1 e
m.trumental perteneciente a las d·
tadas mÚ6icu.
Aquell06 Cuerpos que sean di&uel-
tOe sin que sus efectivos se agrupen
a otros del Arma, dispondrán que el
personal de sus músicas promueva
Ilapeletll6 de petición de nuevo des-
tino en el p1azo de diez días, a par-
tir de la fecha en que reciban la or-
den de disolución. Loa Capitanu ge-
~erale. diapondrán que el material e
U16trumental de eatae música. Q.ue
de8a;parecen, sea entroegado a los re-
~mle~otos de las guarniciones más
Lnmedlat36, con eI1 fin de producir
&) menor' g'aEoto al Estad;o, los cua-l~s se harán cargo del mismo bajo
e. correspondiente inventario.
L,o f=omunico a V. E. para sU co-
IlOClmlento y cumplimiento. Madrid
17 de mayo de 1931.
~ñor...
VUELTAS AL SERVICIO
,EEmo. Sr.: Visto el eecrito de
~ . fecha 22 del actu8l1, dando
:n;nota de que el tenienb~ coronel de
~3D'tería D. JOCIé Marín Envid, de
tiónDliPlazo por enfermo en esta re-
I ,~e halla útil para el s.ervicio
le •tenido a bien disponer, vu~lva ~=~bl' qued,ando en situaci6n de dia-
L e forzoso en la misma región
:ta que le correSlponda ser colo-
i4 d~ f'k\Ú1 preCt.'\Ptút el decreto det) 55). e ero de 19.~O (g. O. núme-
Lo com ' V ftoc'an' unlCo a . 1:.. pua su co-
5 d len,to y cumplimiento. Madrid'
e mayo de !93!.
.--,.r ».:.- =- !fJ\PD
Excmo. Sr.: En vista del certifi-
cado de reconocimiento' facu'1tativo
sufrido por el teniente coronel d.e In-
fantería D..Luis Catul"la Travieso,
de reemplazo por enfermo en esa re-
gión, que V. E. remitió a e9te Mi-
nist~rio en 20 de1 mes actual; y oom-
probándose por dicho docum~to que
el interesado se encuentra en condi-
cione6 de prestar servicio. he teni-
do a bien disponer vuelva a activo,
qu,~dando en situaci6n de disponible
forzoso en la m~ma región hasta que
le corre$ponda ser colocado, según
preceptúa el decreto de 24 de febrero
de 1930 (C. L. núm. SS).
Lo cOblunioo a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
27 de mayo de 1931.
Señor Capitán general de la cuarta
regi6n.
Señor In·terventor general de Gue-
rra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cursó V. E. en 23 del mes .próximo
pasado, promovida por el capitán de
Infantería en situación de reserva, do",
Francisco Anaya Ruiz, en súplica de
que se le conceda el reingreso en la
situación activa de su Arnfti, y tenien-
do en cuenta lo dispuesto en el artícu-
lo 37 de la ley constitutiva del Ejér-
cito, he resuelto desestimar la petición
del recurrel1Jte, pÓr carecer de derecho
a lo que solicita.
Lo comulrico a V. E. .para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 26
de mayo de 1931.
Señor Capitán general de la primera
región.
w_,.r;; ;;-':.. 7;..r,.t"",;,v .... :-.~
•••
'ICCI.. d•.caD.II.rla , CI'f' ca.all.,
Al: SERVICIO DE OTROS MINIS-
TERIOS
Excmo. Sr.: Designado el capitán
de Caballería (E. R.) D. Joaquín
Zamora Cárdenas, ascendido, de ual
servicio de otros Ministeril»ll, con
carácter eventual y Cuerpo de Segu-
údad de la provincia de Málaga, pa·
ra el cargo de ca¡pitán de Seguridad
de dicho Cuerpo de la citada pro-
vincia, he tenido a bien disponer que
el referido oficial continúe ual ser-
vicio de otros Ministerios», debiendJo.
percibir todos los devengos que le
correspondan por cuenta del presu-
pues-to del Ministeri<> de la Gober-
naci6n, sección sexta.
Lo comunico a V. E. para su COM-
cimiento y cumplimiento. Madrid 27
de may<> de 1931.
Señor Ca¡pitán general de, la segunda
regi6n.
Señor Interventor general de Guena.
CireuIar. Excmo. Sr.: De&igna-
dos los dos tenientes y alférez esca·
la reserva de Caballería que figuran
en. la siguiente relación. que prin.
cipia con D. Francisco RubilO Andú-ja.r y termina con D. Eugenio Rodrí-
guez Sánchez, para los cargos d~
1118 respectivos empleos en. el Cuerpo
de Seguridad en la provincia de
Barcelona, he tenidlo a bien dispo-
Del" q,ue los citllldos oficiales plll6en
la sltuaci6n de Ilal servicio de otros
Ministerios)), con. carácter eventual,
debiendo percibir todos los devengos
que le correspondan por cuenta del
presupuest» deol Ministerio de la Go-
bernaci6n, .soecci6n sexta.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 27
de mayo de 1931. .
Sefior...
RELACION • QUE Sil CITA
Tenientes lE. :R.)
D. F,rancisco Rubio Andújar, del
regimiento de Lanceros E>spaña, 7 de
Caballería.
D. 'Federico Carri6 García, de la
"cueJa de Estudioil SU¡períores Mi-
litare-.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
8 bien conceder el empleo de subofi.
cial de Caba;l1ería, a los sargento.
que figuran en la ..iluiente relación,
que prinicipia con VIcente Morel Se-
gui )' tersina con C06me Deh-esli
general de la prime.
Sefior Ca.pitln ¡,eneral de la prime-
general de Gue- ra región.
Sedor Interventlorgeneral de Ouerra.
taOI" Clllpitán
,toa. 'l'e,fi6ll.¡:I"...... Interventor.1''.{.'\~~.
Excmo. Sr.: He tenido a bien de.
elaur apto para el ucenlo al a1f~­
res de Artillería (E. R.) D. Lucal
G6mel Fo1¡ueral, dillPonible' flono-
lO en ellta región, por reunir laa con··
dicionea rtIg1amentarial.
Lo comunlco a V. E. para IU cono-
cimiento y cumplimientoo. Madrid :zs
de m'ayo de 193'1.
AZAIfA
Se60r C~pitán general de la teTc.-
, '1'1. nilón. •
520
Bailo, por ser los más antigUlO'S de
su eecala y I'eunir las condiciones
reglamentarias, asignándoseles la an-
tigüedad del dia primero de junio.
con arreglo a la orden de 29 de mar-
zo de 1915 (D. O. núm. 59).
Lo comunico a V. E. para ~u cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 27
de mayo de 1931.
Señor..•
JlIL\CIOlf QW a CITA
D. Vicente Morel Segui, del regi-
mient» núm. 9 de Caballerfa.
D. Miguel E6cudero CaJvo, del
Grupo de Fuerzas. Regulares Indíge-
nas de Larde, 4.
D. Pedro Pérez Garay, del Dep6si-
to Central de Remonta y compra de
Ganado.
D. José Sáez Martínez, del regio
miento LaJlCer08, 7 de Caballería.
D. JOSIS Mu·íioz Chicón, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Tetu4n J.
. D. Vktor Garda G6mel l del Esta-blecimiento de Cría CaDallar del
Protectorado de Marrueco••
D. C~ DebfA Bailo, del regi-
miento Cuadores. 18 de Caballerfa.
Madrid 27 de mayo de 1931.-
Azafia.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por orden circular de
14 de abril último (D. O. núm. 84),
para proveer ..una vaca11lt:e de subal-
terno de C¡¡¡balle!l'la (E Ro) en el De-
pósito de Sementales de la tercera zo-
na gecuaria (Sección de Baleares), he
tenido a bien designar para ocuparla
al teniente de dicha Arma y escala,
D. Pedro Mezquida RoseUó, con des-
tino en t'1 regimiento Dragones, 9, de
Ca'balleria.
Lo comunico a V: E. ~ara su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 26
de. mayo de 19i1.
.Sefior Capitán gen~ral de la tercera
región.
Seftores Capitanes generales de la
cuarta región y Baleares e I!Iter-
ventor general de Guerra.
,..
"ce". •• .",,,.....
APTOS PARA ASCENSO
28 de mayo de 1931
DESTINOS
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que los suboficiales, D. Arsenio
Santa María Aranzana y D. José Du-
'rán Hernández, ascendidos a este em-
pleo en la propuesta del JI\eS actual,
queden en concepto de supernumera-
rio hasta que les corresponda ser co-
klcados, en ros Cuerpos de .proceden-
cia, regimiento de Artillería de Cos-
ta, 2 y regimientó de Artillería a pie,
4, res¡pectivamente, y el sargento del
regimiento de Artiller.ía a pie, 8, Joa-
quín Peris A)balat, vuelva al de Arti-
llería ligera, 5, en vacánte de planti-
lla que de su dase existe en el mis-
mo.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 26
de mayo de 1931.
AUÑA
Señores C¡lpitanes generales de la ter-
cera, cuarta y octava rc:giones.
Señor-Inte~ventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que el maestro de taller de ter-
cera clase del personal gericial del ma-
terial de Artillerla, D. .ot\ntonio Ariza
Cerezo, de nuevo ingreso, que le fué
concedido en 9 del actual (D. O. nú-
mero 104), ¡pase, del Depósito de ar-
mamento de Ar·tillerla de Málaga, don-
de se halta prestando el' servicio como
obrero filiado, a la Academia general
militar, agregado.
Lo comunico a V. E. .para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 26
de mayo de 1931.
AZAÑA
Sefí'Or Capitán general de la quinta
re.gión.
Señores Capitán general de la .egunda
región e I-nterventor general de Gue-
rra. .
•••
IIce"••• 11 ....
AL SERVICIO DEL PROTECTO.
RADO
Excmo. Sr. : He tenido a bien dis-
poner que el soldado del deetacamen.
to de Ing·enierO\! del Sahara, Juan
García, Alfonso, quede ~n la situación
de ICAI Servicio del P.rotectoradoll por
haber sido destinado a la Mía monta·
da en camellos. de las tropa. de p()li.
cía del Sahara, a la que deber' in.
corporarse con ur.¡-e.nda" le,ón ord<en
de la Pre.idencia del GobIerno pro-
visional de la Repóblica de 27 de
abril próximo ,pasado; y q.ue 101 &01.
dados del Grupo de Ingeniero. de
Gran Canaria Simón Morales Cardona
y Antonio Moreno Martel, quoe. le ha-
lla.ban en la indicada situaci6n de ICAl
Servicio d~l Protectorado" en la oi,ta.
da Mía mo.ntada, causen baja ~n el
Ejército por haber sido licenciados.
D. O. n1\m. 116
Lo comunico a V. E.' para su cono-
cimiento y demás efectos. Madrid :zó
de mayo de 1931.
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Jefe Superior de 1&& F.u~rzas
Militares de Marru-ecos,. D1Tl~ctor
general de Marruecos y Colonias e
Interventor general de Guerra.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Vitota la
instancia promovida .por el tenieI!te
de la escala de reserva de IngeDle-
ros D. Antonio Arnáiz Vicario, con
destino en el regimiento de R-adiote·
legrafía y Automovilismo, en súpli-
ca de que se haga extensiva. a los de
su Cuerpo :la orden de 19 del actual
(D. O. núm. 109), dictada para loe
oficiales de su escala, del Arma de Ca-
ballería dando al ascenso las vacantes
que se produjeron en la d.e ca'Pitanes al
hacerseaplicaci6n del decreto de" 24
de abril do'! 1929 (D. O. núm. 9 1);
teniendo en cuenta que, tanto el re·
currente como lo. demás que se bao
Iten en SU caso, 8e encuentran con
igual derec:bo que el apreci'lldo para
la referida Anna de Caballe~{!l. he
tenido a bien acceder a lo IOhcltad~.
procedi~ndose al ascenso, con anU-
llüedad de primero del actual. de
los &eis teniente. y ¡peie allférece& m4'
antiiuos que a oontinua.ción ee rela-
cionan y que e5tán declarados aptot.
Lo comunico a V. E. para eu c~
nacimiento y cumplimiento. Madnc1
27 de mayo de 1931•
Sellor...
ma,ACION QUE s~ CITA
A capU4n.
D. Cecilia MarTtínez Ma.rtínez, del
batallón de Tetdn.
D. Roque Casasnovas Lasela, del
mismo.
D. Leonardo González Amador. del
re¡rimiento de Radiotel~glJ'afía y AU'
tomovilismo (Africa).
D. Manuel Vall. Borrel, de la Co-
mandancia de obras, reserva. y par-
que de IngenierO\! c:Le la cuarta re·
¡rión.
D. Joaquín A!'náiz Vicario. d tI
re¡oimiento d~ Rad,iotelegraffa y AU-
tomovilliemo.
D. Luie So.ler Pérez, de la Co-
mandancia de obras, reaerva y pat-
que de la tercera región.
A teniente.
D. Jo~ de la Olla, Martín, de l~'
Comandancia de Olbras. rete1"Va 1
parque die Ingenieros de la te¡unda
re~i6n. dtl
D. Francisco L6pez Aragón, i
tercer reghniento de Zapadores rJ·
nado'Tes,. I
-D. David Ceballos Pifleiro. ce~
servicio de otros Mini&teri~1 (iCoe -
, U. &lllm. 116 28 GC mayo .,e l~l 521
S~ñor Capitán general de la primera Señor...
re¡ión.
Tenientes.
Sefi.o~ Capité g~.rÍl.l de la Primera
región,
Se6orCapitb· general ele 'la· quieta
regi6n. '.
Señor Capitán genera.l de la t~rcera
regi6n.
Seiíoree Capitán general de la cuarta
regi60 't Interventor ceneral de
Gu~rra.
Excom. Sr. : En vis.ta de IU ~rito
de 30 de abril próximo p-.ado he
tenido a bien di.&poner, que eJ alférez
de complemellJto de Ingenieros D. Je•
sl1s Péra Broin, afecto aJ. pri,mer re·
¡imielllto de Ferrocarriles, cau.. baja
en el mismo y aJta en iiual concepto
en la Comandancia, de obras, nlena
y panque de la qui~ta región.
Lo comunico a V. E. pan .u ·CODO•
cimiento y demás ef,e.cto.. Mad.~d 26
de mayo de 1931.
Excmo. Sr.: He tenido a bien di6-
poner que el capitán de Ingenieros
lescala reserva) D. RUlpe1'to G6mez
Aragoneses,· en la situaci6n de ccAl
Servicio de otros MiniSoteriosn por ha-
llarse prestándodos en el Cuel1pO de
Seguridad en la provincia de Murcia
y afecto con dicho motivo a la Co-
mandanoia ~e obra&, reserya y. parque~e esa regl6n, quede en la mi6Illa
situación afecto a Ila, de la cuarta
ptl't ha.berse dis.puesllO pase a conti:
nuar sus servicios a la provincia de
Barcelona, ~gún escrito del DiT'e(;tor
gen,eral de Seguridad fecha 14 del
actuad, debiendo percibir cuantos. de-
vengos le corr~SJ?ODd~n, por el pre.
sup!lesto del MinisteriO de la Gober-
nación.
Lo comunico a V. E. para IQ 0000-
cimiento y demás efectos. Madrid 7.6
d~ mayo de ,1931. .
~a
Teniente (E. R.)
D. Juan Jo.sé Martínez Méndez, queh~ .cesado en la situación de ccal ser.
V~CIO de ()tros Ministerios,.. a dispo-
nible forzoso en la tercera regi6n
M!idrid 7.7 de mayo de 1931 ••_
Azana,.
segunda región, al batallón de Te-
tuán. (F.)
D. Antonio Ribalaygua Mendicoa-
,gue! del ba.ta116n de Tet.n,.- a dis-
ponible forzoso en la octava región.
D. Angel Bermejo Roldán del
primer regimiento de Zapado;es Mi-
nadores, al ha'tallón de J"etuán. (V.)
..........
DESTINOS
'Capltan...
D. Fernando Palanca Manlnel·
Fortl1n, del ba.tall6n de Tetufll, a
d~;ponib1e forzofO en la ~ime¡'á ~.
rt6D· . . . . .
,D. CapitOllino 'Earlle L6pe1 4e Kp.r•
la., Iu.pemum~io sin !Neldo en !a
D. I¡-nacio do! la Cuadra Ma1e, que
ha cesado en la Inspección generaJ
del Ejército, a dÍ$ponible forzoso en
la tercera ·~gión.
D. Pedro Prieto Rincón, ¡l¡Scendi.
do. del regimiento de Tel6grafos, a
disponibl.! forzoso en la primera re·
¡i6n. .
. D. Juan Noreíia Echevanía, as·
cendido. de sUlper'Dulmerario sin suel·
do en la octava re,ión, a continuar
en la miema sÍotulliC;lón y re¡rí6n .
D. Francisco Rodero Can-aeco, que
ha oetado en la situación de cca.I ler·
vicio de otroe MinilteriOll., a di~
nibl'e forzoeo en 'la ¡primera ret'ión.
D. Lorenzo Angel Patiiío. que ha
oesado en el Consejo Supremo de
Guerra y Marina. a diSlPOnible tor-
zoso en la primera región.
D. CarIo, BaT\l1lell Power, que ha
cesado en ell Consejo Supremo de
Guerra y Marina, a dieponible foro
zoso en la primera regi6D. •
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los jefes y ofi-
ciales de las esca.las activa y reser-
va del Cuerpo de IngenierOllio que fi-
guran en la siguiente r~lación, pa·
sen a servir los destinoe y situacio-
nes que en Ja misma se les seiía.la.
Lo comunico a& E. para su ca·
nooimiento y cu.imiento: ,Madrid
:7 de mayo de 1931.
Señor Capitán generad de la primera
región.
Señor Int·erventor general de Guerra.
nuel Martínez Torre6, ,D. Francisco
Ruiz Roda, D. Maximiliano Rodrí·
guez Carrascosa y D. Gustavo Ortiz
Bautista, afectos a la Comandancia
de obras, reserva y parque de esta
región, causen baja en el Ejército por
fin del presente mes, expidiéndoles
su licencia absOllUlta por haber cum-
plido el plazo de reS!POnsabididad mi-
litar. según di~ne el a¡¡artado cuar-
to de la orden circular de 27 de di-
ciembre de 1919 (C. L. núm. 481).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 26
de mayo de 1931.
: ¡ ...
--
¡oen>eral de la prime.
.,
" BAJAS
~:mo. Sr.: En vieta de 10 mani.
, hO por' V. E. en S dl¡l preeent~t e tenido a bien dilponer que los~~ de .la oeeoa.1a d06 co.mplemen.
¡eDI'!Ol'Os. D. Joaquín Dupu'Y~nJIO. D. José Maria Gil LaMantas
0II4S de Torr. Sf.enz, y kls' al.
'" al! .•1'" rDiü:la eecala y :Cuerpo
. S4nc:he1 SÚ1<:bez, D. Ma-
de Seguridad), afecto a la Ca-
mdancia de obras, reserva y par-
e de Ingenieros de la primera re-
Sn.
D. Guillermo León Humanos, del
~imiento de Radiotelegrafía y Auto-
)vilismo.
D. Gervasio Fonde Beroedo, del
aUón de Tetuán.
D. Vicente Gil 'rorregrosa, del re-
miento de Radiotelegrafía y Auto-
ovilismo (Afriéa).
Madrid 27 de mayo de 1931 ~ -
taña. .
Excmo. Sr.: He tenido a bien de-
.arar apilo para el ascenso y pro-
LOver al empleo de teniente de éom-
lemento de Ingenieros. can da anti.
tiedad de esta fecha, al alfén!z de
l misma escala y cuerpo D. COM-
lnlino González Sánchez, afecto al
eguñdo regimiento de Ferrocarriles,
10r reunir las condicione6 exigid'86
n el articulo 456 del reglamento pa-
a cumplimiento de la vigente ley de
leclutamiento y apartado quinto de
a orden circular de 27 de diciembre
I~ 1919 (C. L. núm. 4119), continuan·
lo afecto al citado regi.m·iento para
:aio d~ movilización.
Lo comunico a V. E. para su cono·
:imiento y demts efectos. Madrid 26
le mayo de 1931.
;'.dar Capitán
.;¡'¡ ra re¡ión.
J}. ~
. ~:.,~',
EJkmo. Sr. : He tenido a bien pro·
!llover al ema;>leo de alfé~z de. como
plemento de 'Iugenieros, con 10 anti-
lUedad de esta fecha, a loe 8uboficia·\e.s del segundo regimieJ1Jlo de Foen-o-
~rrile! D. José Rubio A,loneo y don
A
1
1patinar Fraile Se,ovia. acogidoe a
OS beneficios de las Baeee uovena y
IInd6t:ima de la vigente ley de Roeclu·
talmiento. por hallarse conceptuados
ap.to~. 'para el a~cen8o y reunir; las
COndiCiones exigldai en el arhc'J~a
448 del Reglamento para cumplimioen.
1? de.'dicha ley quedando afectos alcl~tad.o· regimiento para cala de movi.
u·aclón
Lo ~unico I a V. E. para &11 co-
nocimi'!D'to, y dtmás efectos. Madrid
26 de mayo de 1931 •
521 2S de mayo de 1911
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AIAIA
, ,
AUÑA
MATRIMONIOS
Señor Capitán general de la cuarta
.regi6n.
Sefior Interventor &,eneraJ de Gu..
na.
VUELTAS AL SERVICIO
· ·Exqno. Sr.: Accediendo a fa soJi-
Citado por el capitán de Ingenieros
D. Fe.rna~do ~uell Sancho, superau-
merano sin 6ueldo en esa región he
tenido a bien conced~rle la vuelt~ al
servicio activo, con arreglo a lo dis.
puesto en el decr Jto de 20 d.e ag06to
de 1925 (C. L. núm. 215). continuan.
do en igual 6ituaci6n hasta que le co.
rresponda 6U colooado
· L? comunico a V. E: para su cono-
Cimiento y demás efectos. Madrid 26
de mayo d~ 1931.
.'CC"••• II1I.....CI..
REEN·GANCHES
AZAÑA
Señor Capi·tán general de la octava
regi6n.
Señoreo Capitán general de la e.exta
regi6n e Interventor g¡eneraJ de
Guerra.
.la Capitanía general de la &exta re-
glón.
· L~ comunico a V. E. para su cono.
Clmlento y demb efectos. Madrid 26
de mayo de 1931.
Sefior Calpitán &,ellierú de
regi6n.
Sefior IllItervento.r ¡'eD\'1'al de Gu
¡.
Excmo. Sr.: ViMa Ja iu.tan.c· ~.~
que V. E. cure6 a ute Ministerio
S d~l preeel1lte mes promovida portenl~nte de la escala' de reserva <M: I
g~nleros D. Francisco Montesin
Macían, en situaci6n de di6jpOni
voluntario en esa región. en súpli
de 9u;e se .le conceda la vuelta
serVICIO llICtlVO, hl ·teo.ido a bien
cedez; a 10 ~o1ici~ado. continuando
la misma 81tuac16n ha8ta que le
rre~onda eer colocado, con arreglo
10 dispueeto en la orden circuJar
S de ~nero ~e 1927 (C. L. núm. 6).
· L? comunico a V. E.para su c
ClGllento y demú efe<:toe. Madrid
de mayo de 1931.
Circular. Excmo. Sr.: Con arf
a lo precC;ptuado 'en las órdenCi~ .
culares de 19 de octubre de 1914 '.
',cci6f1 "gir'atifJa núm. 191) Y
abril de 1931 (D. O. núm. 91), ~
nielo a bien <1i.poner se pub'
continuación la ret.f,el6n. de l••
.de tropa 4e 1Jlfaatttl.a~'Ca
Sefior...
. REEMPLAZO
Señor Ca.pitán general de la primua
región.
Señores Capitán general de BaJeares
e Interventor gel1leral de Guerra.
~-""_..... -. -,.. -p.-
RETIROS'
Circular. Excmo. Sr.: He' tenido· a
bien di'PQner se ,re la' orden cir-
cular de 18 del. l (D. O. núme-
ro 108) en el sen de que el perso-
nal de los Cuetpos subalternos de In-
genieros está comprendido en el de-
creto de retiros de 2S de abril últi-
mo (D. O. núm. 94) con los beneficios
económicos que les concede la ord~ de
2 de octubre de 1923 (D. O. núm. 219),
en re1aci6n con el artículo S.· de la
ley adicional a la Constitutiva del Ej~r­
cito de 26 de julio de 1889 (C. L. nú-
mero 341), entendi~ndose que el actuar
personal de los Cuerpos subalternos de
Ingenieros ha sustituido para todos los
efectos al Que en dicho artículo se de-
nomina .. Personal del Material de In-
~nieros".
Igualmente he dispuesto que los be·
neficilts de la expresada orden de 2 de
octubre de 1923 (D. O. núm. 219) '1
los que por esta disposición se conce-
den comprendan tambi~n a los dibujan·
tes que forman parte de los repetidos
Cuerpos su~lternos de Ingenieros.
Lo comuDlco a V. E. para su coaa.
cimiento y cumplimiento. Madrid 26 de
mayo de 1931.
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. dirigió a este Mini6terio·
e~ 12 del pre5ente mes, en el que ma-
Dlfiesta haber declarado de reempla-
zo por enfermo. a partir de primero
del aotual, al comandante de I~e­
nieros D. Lorenzo :Moreno Tauste
con destino en el Grupo de Menorca:
como comprendido en la orden circu-
lar de 14 de mayo de \924 (e. L. nú-
mero 235), he tenido a bien confirmar
dicha declaración de reemplazo por
enfermo, a partir de la fecha indica-
da y con residencia en Baeza (Jaén).
Lo COOl1unico a V. E. para su cono-
cimiento y demás efeotos. Madrid 26
de mayo de 1931.
SU.PERNUMERARIOS
. Excmo. Sr. : Conforme con lo eoli-
CI.tad~por 111 comandante de I~nie.
rOl u. M..n'Ue~ Rodríguez Gonz4del-
T~iO, con d..tino en el sexto re¡i-
mlento de Zapadores Mina'Ciorea het~nid~ a bien concederle el pue 'a 'la
SltUacl6.n de sUl¡lemum'llrario ,in suel.
do, con residencia en Santander conalU"~Jo a Jo dillPueeto en toe <LeCreta.
de 20 ~e aeoeto de 1025 (C. L. 1IJ11.
mero 275) y 24 de febrero de i1030
(C. L •.D~. 5;). Clu_ando adacrito
tI ~" 1--...' ••..
. . ~~- --...;,.. .....,.
AZAfiA
SeDar Capitán i'eneral de la terc&ra'
rei'i".
ElllCa•. Sr.: Attediendo a 10 solio
citado por el teniente <M: Ingenie-ce
D. La(h.lao Lqpez BaMa con deltino
en eJ 4uinto regimiento de Zapadores
Minadores, he tenido a bien conceder-
;e liceacia para contraer matrimonio
con def1a Maria de 111 Tt'T\;daJ Vil·
<:hez Fernández, con arreglo a io dítl-
pueat. ea el decreto de 26 de abril
de 193<4 te. L. núm. 11)6).
Lo ce.unico a V. E. para su cono-
cimieat. y demú efteotoe. Mad,'d ,6
de maylt de 1931.
Excm•. Sr.: Accediendo a· 10 soli-
citado por el cabo~ baU,1l6l1 de In-
genic.ros de Tetuán J06é Sanz Pala·
cios, he tf:nido a bien di.E¡;.>.1t~r ;¡>as<:
¿¡ continuar 6U6 cervicios al segundo
regimiento de Ferrocarrile'S, al que
perreneda, con arreglo "l lo dispues-
to en la orden circuiar de 8 de iUDio
de 1929 (C. L. núm. 185), vflrificán-
dose Jj oorrespondiente a;':a y baja en
·la pr6xima rflvista de C'>aDisaric.
Lo ccnnunico a V. E. para. su cono·
cimiento y d6lllás efectos. Madrid 26
de may. d~ 1031.
Sefior Jefe Superior de lM· FuerlU
.Miti.-. de lIamM~.
Excm•. Sr.: He ~nido a bien dis-
poner que el sargento del batallón de
Ingenieros de Melilla Juan Antonio
Martínez Gómez pase destinado al Gru-
po de ~Iallorca con carácter voluntario.
Lo 'comunico a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Madrid z¡
de ma~" de 1931•
Señores Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos y Capi-
tán general de Baleares.
,
Señor Interventor general de Guerra.
Señor Jefe Superior de la. Fuenas
Mj,litares de Marruec()jl.
Señore6 Capitán general de la prime-
ra región e Intervoe.ntor gUleral de
GUen'jL.
. Exca•. Sr.: Accediendo a lo soli-
cita<to por e<l a1f~rez (E. R.) de In&,t-
niera. D. Nioo.l4s Rfot GuitaJ1<M:, con
dHtiao CIn em batall6n de Melilla, h.
tenia. a bien concedel'le licencia ¡pa-
ra contraer mlitrimonio con do!¿ Ma.
rla Guda Laus4n, COn arrell10 a 10
di~u..to en el decl\lllto de 36 de abril
de 103<4 (C. L. n'l1m, 196).
Lo coiaunico a V. E. para 'u cono-
cimiest. y d'em4s efecto.. Madrid 26
de ma,. ae i193J·
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. ---,.,...;~~.-¡.~"""'S-~-..~ 'dArtillería e Ingenieros, que han SI o
clasificadas por la Junta Central. ~e
Enganches y Re.eganches en la asImI-
lación a suboficiales y con el suel.do
mínimo de sargento, la cu.al ~a pr!n-
cipio C011l el sargento Desl~eno Vaz-
quez de la Varga y ter-mma c0t,l el
músico de tercera Baltasar Mendleta.
Lo comunico a V. E. 'Para su ~ono­
cimiento y demás efectos. Madnd 26
de mayo de 1931.
Señor..•
:uLACIOM gUE " CITA
Sargento, Desiderio Vázquez. de ~a
Varga, del regimiento Infan~er.la ~I­
cilia, 7. Antigüedad en la aSlmilaclOn
a suboficial la de 8 de mayo de 1931.
Otro, Saturnino Jofre Rozadillo,
d,1 regimiento Infantería La Albuera,
26. Antigüedad en la similación a sub-
oficial la de 23 de mayo de 1931.
Otro Ubaldo Cuesta Bernabé, delregimi~nto Infantería Ordenes Milita-
réS, 77. Antigüedad en la asimilación
a suboficial la de 30 de abril de 1931.
Otro Eduardo Sán.ohez Burcio, de
la zon~ Reclutamiento y reserva Ciu-
dad Real, 3. AníÍ<güedad en la as!-
milación a suboficial la de 30 de di-
ciembre de 1930. .
Otro, Eustaquio Pefias Contreras,
de Intervenciones Militares y Fuerzas
Jalifianas de Melilla. Antigüedad en
la asimilación a suboficial la de 13 de
mayo de' 1931
Otro, Mariano Mansilla Gardel, del
regimiento Dragones de Santiago, 9
de Caballería. Antigüedad et1J la ,asi-
milación a suboficial la de 7 de abril
de 1931. (Orden circular 7 diciembre
1925.) (C. L. núm. 417).
Músico de segunda, Mariano Barre-
.no González, de la Academia ES'Pecial
de Artillería. Antigüedad en La asimi-
lación a suboficial la de 22 de abril
de 1931.
, Saflgento, Eustasio Caballero Flo-
~ res, de la Comandancia Intendencia
.. d~ Ceuta. Antigüedad en la asimila-
"clón a suboficial la de 29 de marzo~. de 193'1.
~., ~aestro de bal1lda. D.. ~ariano Bo-
~"navlllaMartínez, del cegmuento I'nfan-
.terla, 1. Antigüedad en 1a asimilaciónf·,a str!>oficial la de 1 de aibri·L de 1931.~' Músico de primera, D. Euettaquio·fu~erreaArnego, del regimiento-lnfl11-
. '!Ia Bailéno, 24. J\nti¡iiedad en la ali-I.~lación a' suboficfal la de. 8 junio de
l.
aeatro de baboda, D. ·Mateo Sal-
erAD Raneel, del revimiento Infante-
la ~turlal, 31. Anti¡iiedad en 1'a .11-cIÓn a luboficial la de 1 de mar-
'. de 1931•
Otro, D. EltC'ban Ii'leslas Herrera,
recimlento Infantterfa Guip6zcoa,IIJ;'~¡' .Ant.ül!dad en la alimt1aclÓD
UVQClal la de 1 de ·marzo ~e 1931.~cUlo 84 4el rei'Wamento revi.ta••)
?, D. Lula Serdefto Elcano, del
lento Infanteda La. Palmaa 66.
edad en 'I~ asimilaci6n a ~\1b-
...Ia' 4e 1 de. enero de 193'1.
,(ICO ~~ primara. D. Sixto Cabre-
28 de mayo de 1931
ra Exp6sito, del bata~ló!l ~ontaña, 5·
Antigüedad en la aSimilaCión a sub-
oficial la de 1 enero de 1931.
Maestro de ·banda, D. Juan Teodoro
Gómez del regimimto de Cazadores,
núm. ;2.· de Caballería. Antigüedad
en la asimilación a suboficial la de 1
de febrero de 1931.
(Artículo 84 del reglam~noto revistas.)
Otro D. Ramón Gil Pujol, de sext.o
regimiento de Artillería Iig~ra. An~l­
güedad en la asimilación a subofiCIal
la de I de mayo de 1931.
Otro, D. Felipe Márquez Martínez,
dd sexto regimiento de Zapado.r~ y
Minadores. Antigüedad en la aSImila-
ción a suboficial la de 24 de abril de
1931. •
-Cabo Luis Perteguer Jimenez, del
regimie'nto Infantería Soria, 9. AllJti-
güedad en el sueldo de sarge~to la d.e
primero de enero de 1931, penado ml-
nimo.
Otro, Epifanía Martín Rodríguez,
del regimiento Cazadores A14>uera, 16
de Caballería. Antigüedad en el suel-
do de sargento la de 4>rimero de ene-
ro de 1931, periodo míl1lÍmo.
Cabo de cornetas, Jacinto Escañue-
la Rodríguez, del regimiento Infante-
ría Zaragoza, 12. Antigüedad en el
sueldo de sargento la de 6 de febrero
de 1931, período mínimo.
Músico de tercera, Bal·tasar Men·
dieta, Tercio. Antigüedad en el suel-
do de sargento la de 27 febrero de
1931, período mínimo.
:Madrid 26 de mayo de 1931.-Azalía.
.-.
alcCloa .1 .ICIIlI.II"1 • II..nICI.1
CONCURSOS DE TIRO
Circular. Excmo. ISr.: Como rectifi-
cación a la orden circular de 10 de
abril anterior (D. O. núm. 82), refe-
rente a los concursos de tiro convo-
cados por la Sociedad ",Tiro Nacional
de Espalia" para este alío y que han
de tener lugar en San Sebastián y San-
tander, he tenido a bien dispone:!' que-
den suprimidas las pruebas eliminato-
rias reglamentarias, concediéndote auto-
rización para la asisteocia a los jefes,
oficia1es y clases de tropa del Ejército
que las necesidades del aervlcio permi-
tan, pero sin derecho a dietal, pluses,
indemnización alguna ni viajes por Cuen-
ta del Estado.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cump1imlento. Madrid 21 de
mayo de 1931.
Sellar...
•••
- .........,
ABONOS DE· T,lEMPO
Emmo•. Sr. : Vlet. 1. inltaDda for-
mul1ada~ el teDiente C:01'ODoel mlicU-
co, «al servicio de otrQl MiDilteriOlt~,
D Vic:eD4lO VidiaI F'I'eDero. .. ....i-
ca de que le .e. de abollo pan el
peJIfe.ocloIWIIDiento de $U deNcho a la
Orden KWtu de SlIA Hermeptlf(ialdo
523
el t~mpo que estuvo en la situación
de supernumerario llAl Servicio de
otros Minic;teri061l en el Consulado de
h Naci6n en Ca6ablanca, de acuerdo
con lo informado por la Asamblea
de la mencionada Orden, he tenido
a b~en acceder a 10 solicitado.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento y como rec·
tificación a la orden de 30 del mes
de abril anterior, inserta· en el QIARIO
OFICIAL número 98. que queda anu-
lada. Madrid 26 de mayo de 1931.
~&:
Señor Cap~tán geIlJeral de la primera
región•.
-
ASCEN'SOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro·
movida por el alférez (E. R.), retri-
buída de Sanidad Militar, D. Gumer-
sindo Amat Racionero, con destino
en el primer Grupo de la Comandancia
de dicho Cuerpo, en solicitud de que
se haga extensivo a los de su Cuer-
po la orden de 19 del actual (D. O. nú-
mero lag), dictada para los oficiales
de osu escala del Arma de Caballería,
dando al ascenso las vacantes que se
produjeron en la de capitanes al ha-
cerse aplicación del decreto de 24 de
abril de 1929 (D. O. núm. 91); te-
niendo en cuenta que el recurrente,
como todos los demás que se hallan
en su caso, se encuentran con igual
derecho que el aprecia'do para la re-
ferida Arma de Ca.ballería. he tenido
a bien acceder a 10 solicitado, proce-
diindose al ascenso, con antigüedad
de primero del mes actual, a los cua-
tro alféreces más antiguos que se re-
lacionan y que están declarados aptos.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 27
de m¡¡yo de 1931.
~,.
Sellares Capitanes generales de la pri-
mera y quinta regiones y Jefe Su-
¡perior de lal 'Fuerzas Militar.. de
Marruecos.
Set'i.or Int~rventor general <le Guerra.
a&ACl6Jr au- r -"1M
A tnlent.. (E. Ro)
. D. Dl11lel Puerto MIll'n, de la Ce-
mandaocla de Sanidad Militar de Ceuta.
D. JO" V.lderrama Coronado, de la
~llma.
D. Jot6 Sinc.bez Toteano. del tercer
Gr~ de la ..cunda Comandancia de
Saaidad.
D. Gumeralndo Amat Racionero, del
primer Grupo de la primera Comaa-
daocla de Sanidad.
·Madrld 21 de mayo He IgsI.-AzaIla.
-
DESTINOS
ExJno. Sr.: He teDido a bíen clia-
poDe!' ClUC 1.01 o&cialel m6dicos de la
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de Guerra.
Azd"
general de 1a pril1le~
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Jefe IS'uperior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos e Inter-
ventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la documentada
instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio con escrito de 25 del actual,
promovida por el practicante militar de
Farmacia, dado de baja por inútil, don
Antonio Navarro Nesi. domiciliado en
Alcalá de Henares, calle de Ramón y
Cajas. lI, sdlicitando el reingreso en el
Ejército. con su empleo, por estar en
la actualidad útil para el servicio; re-
sultando que el interesado, hallándose
en situación' de disponihle en esta re-
Rión. fué declarado inútil total por pa-
decer psicosis maníaco-<lepresiva, por el
Tribunal médico militar, el 20 de fe·
brero de 1930 y qUe el mismo Tribunal,
reunido t'll Ciempozuelos (Madrid) el 23
del presente mes, declara que el referi-
do practicante se encuentra en la ac-
tualidad en un estado de remisión como
pleta de los síntomas patológicos y psi-
quicos que motivaron la inutilidad. por'
lo que puede conccptuárseJe útil para
el servicio. Considerando que la baja en
el Ejército del practicante D. Antonio
Navarro Nesi no ha sido a voluntad'
del interesado y que por este Minis-
terio, en casos análogos al presente, se
ha sustL'11tado, de acuerdo con el Con- '
se!o ~upremo de Guerra y Marina, el ;
entena de restablecer la situación en
que se eocontraban los declarados de-
mentes, antes de producirse las causas
que motivaron su baja, he tenido a biell,
acceder a la petición del recurrente,
que seráa!ta como tal practicante de
segunda categoría en el expresado
CUerpo, quedando disponible forzoso eJi.
esta región y asigníndole sobre el suel·
do. inicia) 1.000 pesetas anuales por doJ.
qUIl1(juenlOs. ,
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimíento y cumplimiento. Madrid 27 de
mayo de 1931.
Sefior Ca.pitán
región.
Sel\or Interventor ¡eneral
~foliner, del
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 27 de
Pi~ltá.in ~fanso, del regi- mayo de I93I.
Lan,ceros, 2.· de Caballe-
regimiento ligero de Arti-
tillería·
Al regimiellto de Caballería núm· 3.
D. :Manuel Sanjuán
mismo primero ligero.
D. José
miento de
ría.
Al primer
Al segUlldo regimiellto ligero de Arti-
llería. Inspección de los Servicios Farma-
k:éuticos. ,
.D. Francisco Ga-rcia Aynat, del mis- REINGRE~O EN EL EJE,RCITO
mo regimiento.
D. Alfredo Martín-Luna y Aspe, del
primer regimiento de Ferrocarriles.
Al regimiento de Ferrocarriles.
Queda" CII la si/unció" de dispollib/es
for:;osos el. la prim,eTa región.
p. José Téllcz: La fuente, del regi-
mIento de Infanterla Saboya, 6.
D. José Luxán Zabay, del de Húsa-
res, 20 de Ca.ballería.
D. Mariano García Navarro del se.
gundo re-gimiento de Ferrocar~i1es.
D. Manuel Mufioz y Núñez de Pra-
do, del de Cazadores, 27 de Caballe-
ría.
D. Enrique Blasco Salas, del de Ca-
zadores Calatrava, 30 de Caballería.
D. Miguel Echevarría Martínez, del
de Húsares, 19.
D. Enrique Lluxía Castaño del re-
gimiento de Artillería a cabalio.
D. Germán Jabardo Pérez, del se-
gundo regimiento de Ferrocarriles.
D. Luis de Francisco AngUilo del
prímer regimiento de Ferrocarrile's
Madrid 'Z7 de mayo de J93J.-A;alia.
Cesall en sus actl«lles destinos y que-
da/l adscritos a la Capitallía gell<!ral de
la prÍllI<!ra reyi6,J JI afectos a la ¡ns-
16. pecci61J de Sanidad Militar de la misma.
núm. l.
.-
núm.
Casado, dd re-
Capitanes m6dicoe.
escala activa y de complemento de Sa-
nidad Militar que figuran en la siguien-
te relación. que principia con D. En-
rique Sáez y Fernández Casariego y
termina con D. Luis de Francisco An-
gula, pasen destinados a las unidades
y situaciones que se expresan.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento y como rec-
hficación a la de 25 del mes actual,
inserta en el DIARIO OFICIAL núm. lI4,
que queda anulada. Madrid 27 de may;>
de 1931.
llELACION gm: SI: CITA
Señores Capitán general de la primera
región y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos
Señor Interventor general de Guerra.
.'!l regimiento de ¡nfanterla
. D. Enrique Sáez y Fernández Casa-
r:('~U, elel mismo regimiento núm. J.
D. Diego Mcdina Garijo, del de Vado
Ras, 50.
.11 n'gimi"1I10 de ¡Ilfallterla nlím. 6.
J), Carlos Sayalero y Martínez Del-
gado, de:l regimien~o de León, 38.
D. MIguel PalaciOS Martinez, de las
Intervenciones Militares de Yebala oc-
cidental Larache.
Al regimiento de ¡nfanterla
Al regimiento de ¡nianterla núm. 31.
D. Juan Durán Sán~z, del regi- Alféreces médicos de complemento.
miento Castilla, 16.
D. Salvador ,Salinas Cuéllar del de
(;ravelinas, 41. '
. D. Porfirio Garillety
gimiento Asturias, 31.
D. Emilio Gonrilez
Covadonga, 40.
Mufioz, del de
I Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
Al regi.,,~iento.de Caballería núm. 3.' poner que el veterinario segundo de laJef~tura de Ve~rinaria Militar de Ca-
D 1 '·0 '. narlas, D. Pedro BaUeste¡;os Avila pase
. ¡naCIO lea Herrálz, del @ Ca·Idestinado a la ComandaiSlcia de 'Arti-
/)aUerla núm. 3. ,1Ierla de Larache.
" '
',O
. ;
1
; I
",
I '
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PARTE NO OFICIAL:
I\sociación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
Baloté de Coja t.o""pondienfe al mes di Ur ¡,cha
'CiI.IHABE RD EBr: --:. -Bxb~lIcia anterior .•••• ..••. 166.273 97 Ilsocios bajas.......................... 58 4tliGastos de Secretaria ................. 968 70:uotas de señores socios del mes de ¡[penSiOnes satisfechas a huérfanos ...... 10.167 50
marzQ................ 1 ••••••••••••••• 16.899 ~ IGastado por el Co-tuérianos 14,885,221 22tecibido de la Intendencia Militar (con- 20.979
15.717 I lfgio en marzo.. Hnérfanll9' 6.094,00signación oficial de marzo) .......... ó6 I¡Impuesto en la Caja Postal de AborrGS. 1.967 •dem de la ídem ....••••••.•••••••••• • • ¡lGratificaciól1 para uniforme a huérfanos• • •dem por honorarios de alumnos ¡nter-
DOS etc.•.••••.•••••••••••••.•.••••• 1.323 ~ -Gas.tado en obras ejecutadas en el Cole- 198 • ~
dem 'l;lor cargos contra señores Jefes, gIo •••••••••••••••••••••••••••••••
OfiCIales y personal civil del Colegio. 371 12
lenta de dos reglas de Cálculu .••••.• 50 •
ntereses de~ Papel del Estado..•...•.• S69 ~ Existencia en Cafa según aTqu~o .•••• 167.625 98)onativos y cuentas de señores protec- ~~torcs •••.••••.••••..••.••.•••••.•• 461 -Sum••••••••••••••••••• 201.965 50 I ~l1mll •••••••••••••••••• 201.965 50
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
la meWico en Caja ••. ) De la Aso~iación •••••..•...••••••••••••••••.•••••••• : •.•••••.•••••••.. ,
) En DepÓSIto para responder a cargos .•.•••••••••••.••••••..•..••••••••.•
ta cuenta corriente en el Banco de E.spaña••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••••••••••••.•.••••
Ea Carpetas de cargos pendientes. • • • . • • • • • • • •. • ••••••• ,........... . ••.•••••••••••••.•••••••.
111 papel del fstado depositado en tI Banco de fspai'i. (110.000 pesetas nominales en tftuloe del
t 4 po r 10C iDteñor). . •••. ;, .;, )) •• ,)." J •• : ~ , • • • • • • • •• , ••• , ••• ". • • • •• , •••••
.D la ~ja Central Militar •••.•.•••. "•.•....•.....•.••••••••.•.••••••••••••..•••••.•••••••.••••
Sil .
Peseta. Cta.
2.()82 14
37.()90 74
41.293 30
18.009 80
250 00
167.625 98
Número de socios existentes en el día de la fecha
1"'"Existencia en 12 de marzo de 1931........... 3.387
Altas..... ...•• . .•.•••.••••.••.• 114
SUMA••••••••••••••••••
Bajas •••••••••••••••••••••••••••
3.501
5
•
QUEDAN.. •• 3.496
Nl1mero de h~rfaaos existentes en el día de la fecha y su clasificación
-
-
•1I!la el en 'Ia !lIcarr_ r:• ....... Te'rM,Celttte ...1611 pea.... Dote 1 Audllllllll IlInriIlIIe T..... GIICQAL
--.!..... prepúael6lt .....
........~·r""I". 67 43 19 • !lO 11 t 190 . 331Hu~rfa•. 3Q 45 20 21 16 t .. 141
.daescala Huérfo" 10 17 4 10 2 la 53 ..• 169Huérla•• 33 39 5 18 '6 11 15 116
---- ----- ----- ----- ---
-,---
----- -----
.....----~7otales..... 149 144 48 39 82 13 25 500 500
-:
t, :adrid,.2O de abril de 1931.-E1 Teniente coronel, Secretario, Pedro Herrerll.-V.- B.-: El Omera1 Praiden-,
, • ·HtIt'O.
\:'
~:'.
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Socielad de Socorros Mutuos de Jefes y Oficiales (R. R.) id Cuerpo de Inteadelcia Militar•
•••
ttño de 1931_
Cutnta que rlllie la expresada Sociedad, co"espondi~ntt al mes de marzo, en rirh1.d de 10 que previene elllrtJCfl~
16 del Reglamento aprobado por O. C. de 25 de octubre de 1929 (D. O. núm. 238.)
IMPORTE '1 .TOTAL
EXPRESiÓN 1.
Pesetas Cts. I1 Pesetas
I CII.
,
. CARGO
Existmc.ia eJI lia de febrero ...................................... ".................................................... 2.856 00
Ingresad. por cuotas del Establecimiento Central de Intendencia. •••••••••••.•.•• 5 2S
l<ltm Academia de Intendencia............................................................................................. 9 50
Idem 1.a Comandancia d~ ídem. ~ ................................................................................... 37 50
ldem 2.· id...... ".......... l ................ " ........ " ............. "" ............ "."" ............ "" .................... 31 2S
Idem J.- íd......... "...... A .......................... " ...... " ............................ " " ........................ 37 50 273 75Idem 5.a id .••••.•••.••••..••••••••.•.••••...•.•••.•.••••••.••••.•••••••.••• 29 25
Jdem 6.· id................. •• •••••••••••••••..•••••••••••••••••••.••••••• 29 25
.
Idem rl." id •••••••••• ·••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• JO 25
Idem 8.- id .••••••••.••••••••••.•••••••..••••••••••••.••••••••••••.•••••••• 11 50
Idtm Comandancia de Melilla ••••••••.•••••••••• ............................ 31 25
Idem. Comandancia de Ceuta. ••• J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26 25
-Sumll •••••••••••••• • ) 3.134 7SDATA
.
Olstado durante el mes•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ) • » •
-l!Jd$t~lId_ n cal_··.· ••••••••••••.•••n • • 3.134 75
.
M.Vld 18 tic abril de 1931.-. Caten, ArzIIIÚ'" O0ll6dlez.-e-f--= • Interventor, Rqillo Puebl••-
V. 1.-: 11 PraWeatc, lore' C.rrlUo.
KADRID.-TalJcr.. cIe1 Dep6IIto eJ. 1& a-r..
•
,
